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Año de 1871. Domingo 16 de Julio. Número 16. 
£10 
de Venta de Bienes Nacionales 
c í e í c * Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
SCd n^. ?ü()i m j (U/o (M[..r v oj tunoo 
Por disposición del Sr. Gefe de la Admi-
nistración económica de esta provincia, y 
en virtnd á las leyes de 1." de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856 ó instrucciones 
para su cumplimiento, se saca] á pública 
subasta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
EEMATE para el dia 5 de Agosto de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Sto. Do-
mingo y Escribano D. José Avila y Lice-
ras, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia álas doce de la mañana en las Casas 
Capitulares, sitas en el ex-convento de 
San Agustín de esta ciudad y en los Juz-
gados de primera instancia que se es-
presarán. 
Tercera subasta. 
Censos procedentes del Estado. 
Menor, cuantía.—Sobre finca Uriana. 
REMATE EN MALAGA. 
Núm. del 
iuvent.0 
95. Un censo de 18103 reales de capital 
y 543 con 9 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre una casa en esta ciudad, 
calle de los Mármoles núm. 47, que pa-
ga D.a Salvadora Gardoqui, vecina de 
ella, al Estado por el ramo de Primitivos, 
capitalizado al contado al 6'50 por 100 
en 2088 pesetas 77 céntimos, y á plazos 
á 4'80 en 2828 pesetas 54 céntimos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del dia 7 de Diciembre próximo 
pasado, se anuncio segunda para el 20 
de Febrero de este año, por los tipos de 
1775 pesetas 45 céntimos del 85 por 100 
de la capitalización al contado, y por 
2404 con 25 del 85 por 100 de la de á 
plazos y tampoco tuvo postor, por lo que 
se verifica ahora en 3.a subasta por los 
de 1462 pesetas 14 céntimos al contado 
y por 1979 con 98 á plazos del 70 por 
100 de los primeros tipos. 
Tercera subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Sobre fincas Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent0. 
681. Un censo de 3405 reales de capital 
- 2 -
y 102 con 15 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una casa en esta ciu-
dad, calle de la Yedra núm. 1.°, que pa-
ga D. José Cueto, vecino de ella, á fa-
vor de los Frailes de Santo Domingo de 
la misma, capitalizado al contado al 6'50 
por 100 en 392 pesetas 92 céntimos y en 
el término de 9 años y 10 plazos al 4'80 
por 100 en 532 con 8. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta del 7 de Diciembre próximo pasado, 
se anunció en segunda para el 20, de Fe-
brero de este año, por los tipos de 333 
pesetas 98 céntimos del 85 por 100 de 
la capitalización al contado y por 452 con 
26 de igual tanto por ciento de la de á 
plazos sin que se presentara licitador, por 
cuya razón sale en 3.1 subasta por 275 
pesetas 04 céntimos al contado y 372 
con 45 á plazos del 70 por 100 de los 
primeros tipos. 
682. Otro censo de 10577 reales 66 cénti-
mos de capital y 317 con 38 de réditos 
anuales, impuesto sobre casa en la calle 
de la Trinidad de esta capital núm. 23, 
qué paga D.a Rita Cabello, vecina de 
ella, á favor de los Frailes de Santo Do-
mingo de la misma: capitalizado al con-
tado al 6'50 por 100 en 1220 pesetas 46 
céntimos y en 9 años y 10 plazos igua-
les al 4'80 por 100 en 1652 pesetas 71 
céntimos. 
Por no haber tenido postor el citado 
dia 7 de Diciembre próximo pasado, se 
anunció 2.a subasta para el 20 de Fe-
brero de este año por los tipos de 1037 
pesetas 39 céntimos del 85 por 100 de 
la capitalización al contado y 1404 coíi 
80 de la de á plazos y tampoco tuvo pos-
tor, anunciándose ahora en 3.a subasta 
por 854 pesetas 32 céntimos al contado 
y 1156 con 89 á plazos deL70 por 100 
de los primeros tipos. 
771. Otro censo de 794 reales 33 céntimos 
de capital y 23 con 83 de réditos anua-
les, impuesto sobre casa en esta ciudad, 
calle de la Yedra núm. 9, que paga al 
Estado en representación del convento 
de Santo Domingo de ella, D. Juan Na-
varro: capitalizado al contado al 8 por 
100 en 74 pesetas 50 céntimos. 
No tuvo licitador el citado dia 7 de 
Diciembre próximo pasado, y por lo tan-
to se anunció 2.* acto para el 20 de Fe-
brero de este año por 63 pesetas 32 cén-
timos del 85 por 100 de la capitalización 
y no tuvo postor, verificándose ahora en 
3.a subasta por 52 pesetas 15 céntimos 
del 70 por 100 del primer tipo. 
2609. Otro censo de 11000 reales de capi-
tal y 330 de réditos anuales, impuesto 
sobre una casa en dicha ciudad calle de 
la Cruz Verde núm. 32, que paga Doña 
Josefa Supervielle, vecina de la misma, 
á las Monjas de la Encarnación de ella: 
capitalizado al contado al 6¿50 por 100 
en 1269 pesetas 23 céntimos y en el tér-
mino de 9 años y 10 plazos al 4'80 por 
100 en 1718 pesetas 75 céntimos. 
No habiendo resultado postor en la su-
basta del 7 de Diciembre próximo pasa-
do por los tipos citados de capitalizacio-
nes, se anunció nuevamente en 2.° acto 
para el 20 de Febrero de este año por 
1078 pesetas 84 céntimos del 85 p . g 
al contado y 1460 con 93 de igual tan-
to por ciento á plazos y no se presentó 
postor, verificándose ahora en 3.a subasta 
por 888 pesetas 46 céntimos al contado* 
y 1203 con 12 á plazos del 70 por 100 
de los primeros tipos. 
321. Otro censo de 5133 reales 33 cénti-
mos de capital y 154 de réditos anuales, 
impuesto sobre una casa en esta ciudad 
en lá calle de San Antonio, barrio de la 
Trinidad, á favor de los Religiosos Trini-
tarios calzados de ella, en la actualidad 
al del Estado, y paga D. Antonio Diaz 
Garcia, de esta vecindad: capitalizado al 
contado y tipo de 6*50 por 100 en 592 
pesetas 31 céntimos y á plazos á 4*80 
por 100 en 802 con 8 céntimos. 
No tuvo postor el dia 12 de Diciembre 
próximo pasado por las citadas capitali-
zaciones y por lo tanto se ofreció á 2." 
subasta para el 20 de Febrero de este 
año por los tipos de 681 pesetas 76 cén-
timos del 85 por 100 al contado y 503 
con 46 de igual tanto por ciento á pla-
zos y no hubo licitadores, verificándose 
ahora en 3.a subasta por 414 pesetas 61 
céntimos al contado y 561 con 45 á pla-
zos del 70 por 100 de los primeros tipos. 
577. Otro censo de 612 reales de capital 
y 18 con 36 céntimos de réditos anuales, 
sobre una casa en esta dicha capital ca-
lle de Mariblanca, á favor de los Frailes 
de San Agustín de ella, en la actualidad 
al Estado y paga D.a Ramona Bracho, 
de su vecindario.' capitalizado al contado 
y tipo de 8 por 100 en 57 pesetas 38 
céntimos." 
No habiendo tenido postor el citado 
dia 12 de Diciembre por dicha capitaliza-
ción, se sacó en 2.° acto para el 20 de 
Febrero de este año por la cantidad de 
48 pesetas 77 céntimos del 85 por 100 de 
ella y no tuvo postor, anunciándose aho-
ra en 3 a subasta por 40 pesetas 16 cén-
timos al contado por el 70 por 100 del 
CONDICIONES 
— S e -
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.° La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de [abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los articules 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismos 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremo, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de uñarlo, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
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632. Otro censo de 2600 reales de capi-
tal y 78 de réditos anuales, impuesto 
sobre una casa en esta ciudad en la calle 
del Marqués, á favor de los Clérigos 
menores de la misma, en la actualidad 
al del Estado, paga la testamentaría de 
D. Francisco Sánchez Castilla, que fué 
de esta vecindad: capitalizado al contado 
y tipo de 6'50 por 100 en 300 pesetas 
y al 4'80 á plazos en 406 con 25 cénti-
mos. 
Por las citadas capitalizaciones no tu-
vo postor en la subasta del 12 de Di-
ciembre del año último y por ello se 
anuncid 2.a para el 20 de Febrero de es^  
te año por los tipos de 255 pesetas del 
85 por 100 al contado y 345 con 31 de 
igual tanto por ciento á plazos y tam-
poco hubo postor, verificándose ahora en 
3.4 subasta por 210 pesetas al contado 
y 284 con 37 céntimos á plazos del 70 
por 100 de los primeros tipos. 
3033, Otro censo de 5045 reales de capi-
tal y 151 con 36 céntimos de réditos al 
año, sobre casa en esta repetida ciudad, 
calle de Zerezuela, número 18, impuesto 
á favor de las Religiosas Carmelitas de 
ella, en la actualidad al de la Nación, y 
paga D. Juan Serrano, de esta vecindad: 
capitalizado al 6*50 por 100 al contado 
en 582 pesetas 15 céntimos, y á plazos 
al 4*80 en 788 con 33 céntimos. 
No se presentó postor en el citado dia 
12 de Diciembre de 1870 por los tipos de 
capitalización, y por lo tanto se sacó á 
segunda subasta para el 20 de Febrero 
del año actual por 494 pesetas 82 cénti-
mos del 85 por 100 al contado y 670 
con 8 de igual tanto por 100 á plazos 
y no hubo licitador, verificándose ahora 
en 3.a subasta por 407 pesetas 50 cénti-
mos al contado y 551 con 83 á plazos 
por el 70 por 100 de los primeros tipos. 
6500. Otro censo de 4666 reales 66 cén-
timos de capital y 140 reales de réditos 
anuales, sobre vinculo que posee D. Juan 
Camargo, de esta vecindad, impuesto á 
favor del Cabildo Catedral de esta ciu-
dad, en la actualidad al Estado,' y paga 
D. Juan Camargo: capitalizado al 6'50 
por 100 para su pago al contado en 538 
pesetas 46 céntimos, y á plazos al 4'80 
en 729 pesetas 17 céntimos. 
Por no resultar postor en la subasta 
verificada el 12 de Diciembre próximo 
pasado por los tipos de capitalización, se 
anunció en segunda para el 20 de Fe-
brero del comente año por 457 pesetas 
69 céntimos del 85 por 100 al contado y 
por 619 con 79 de igual tanto por ciento 
á plazos y no tuvo tampoco postor, ve-
rificándose ahora en 3.a subasta por 376 
- pesetas 92 céntimos al contado y 510 con 
41 á plazos por el 70 por 100 de los 
primeros tipos. 
Tercera subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Sobre fincas Rústicas, 
Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
nvent.0 
2291. Un censo de 15608 reales de capi-
tal y 468 con 24 céntimos de réditos al 
año^ impuesto sobre viñas en Canela,; 
partido de Venta larga, término de esta 
ciudad, á favor de las Monjas Agustinas 
de ella, en la actualidad al del Estado, 
y paga Doña Maria del Rosario Garcia, 
de esta vecindad: capitalizado al conta-
do al 6'50 por 100 en 1800 pesetas 92 
céntimos y á plazos al 4'80 en 2438 con 
75 céntimos. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta del 12 de Diciembre del año últi-
mo por los tipos de las capitalizaciones, 
se sacó en segundo acto para el 20 de 
Febrero del presente año por las 1530 
pesetas 78 céntimos del 85 por 100 de la 
de al conta lo y por 2072 con 93 de igual 
tanto por 100 de la de á plazos y no tu-
vo postor, verificándose ahora en 3.a su-
basta por 1260 pesetas 64 céntimos al 
contado y 1707 con 12 céntimos á plazos 
por el 70 por 100 de los primeros tipos. 
2479. Otro censo de 9900 rs. de capital y 
297 de réditos anuales, sobre viñas en el 
partido de Jaboneros, término de esta 
ciudad, impuesto á favor de las Monjas 
de San Bern irdo Je ella, en la actuali-
dad al Estado, y paga D.a Ramona Bra-
cho, de su vecindario, capitalizado al 
contado al 6'50 por 100 en 1142 pesetas 
31 céntimos y á plazos al 4'80 en 1546 
con 88 céntimos. 
Por no haber tenido postor el citado 
dia 12 de Diciembre próximo pasado por 
los tipos de capitalizaciones, se ofreció 
de nuevo en segunda subasta para el 20 
de Febrero del presente año por 970 pe-
setas 96 céntimos del 85 por 100 de la 
de al contado y por 1314 con 84 do 
igual tanto por ciento de la de á plazos 
y no tuvo postor, verificándose ahora en 
8* subasta por 799 pesetas 61 céntimos 
al contado y 1082 con 81 céntimos á 
plazos, por el 70 por 100 de los prime-
ros tipos. 
2679. Otro censo de 4400 rs. de capital y 
132 de réditos al año, impuesto sobre 
viñas en el partido de Canelas, en Ven-
ta larga, término de esta referida ciu-
dad, á favor de las monjas de la Paz de 
ella, en la actualidad al de la Nación, 
que paga D.a María del Rosario Garcia, 
de este vecindario, capitalizado al con-
tado y dichos tipos, en 507 pesetas 69 
céntimos y á plazos en 687 con 50. 
Por que no tuvo postor en el repeti-
do dia 12 de Diciembre por los tipos de 
capitalización, se anuncio segunda su-
basta de este censo para el 20 de Fe-
brero de 1871 por 431 pesetas 53 cénti-
mos del 85 por 100 de la de al contado 
y 584 con 37 de igual tanto por ciento 
de la de á plazos y no tuvo postor, ve-
rificándose ahora en 3.a subasta por 355 
pesetas 38 céntimos al contado y 481 
con 25 céntimos á plazos por el 70 por 
100 de los primeros tipos. 
2805. Otro censo de 1539 rs. 33 cénti-
mos de capital y 46 con 18 céntimos de 
réditos al año, sobre viñas en Chapera y 
Venta del Jaral, término de esta ciudad, 
á favor de las Monjas de Santa Clara de 
la misma, en la actualidad al del Esta-
do y paga D.1 María del Rosario Garcia, 
de este domicilio, capitalizado al contado 
en 144 pesetas 38 céntimos. 
Por no haber tenido postor el 12 de 
Diciembre último por los tipos de la ca-
pitalización, se sacó á segunda subasta 
para el 20 de Febrero de 1871 por 122 
pesetas 72 céntimos y tampoco tuvo 
postor, verificándose ahora en 3.a subasta 
por 101 pesetas 06 céntimos al contado 
por el 70 por 100 del primer tipo. 
2623. Otro censo de 11000 rs. de capital 
y 330 de réditos anuales, impuesto sobre 
viña en Canela, partido de Venta Larga, 
término de esta ciudad, á favor de las 
Monjas de la Paz de ella, en la actuali-
dad al del Estado y paga D.a María del 
Rosario Garcia, capitalizado al 6'50 por 
100 en 1269 pesetas 23 céntimos y á 
plazos al 4'80 en 1718 con 75. 
Por no haber tenido postor dicho día 
12 de Diciembre último se procedió á se-
gunda subasta para el 20 de Febrero de 
este año por los tipos de 1078 pesetas 84 
céntimos del 85 por 100 de la capitaliza-
ción al contado y 1460 con 93 de la de 
á plazos y no tuvo postor, verificándose 
ahora en 3.a subasta por 888 pesetas 46 
céntimos al contado y 1203 con 12 cén-
timos á plazos por el 70 por 100 de los 
primeros tipos. 
CONDICIONES. 
1 / No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado ó en plazos. 
2. a E l precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 días de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta deL re-
matante. 
4. a A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5. a Por el artículo 3.° del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la G-aceta del 
siguiente dia 24, se autoriza la admisión 
por su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
to de los censos que se enagenen por el És-
gado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
